



G özlerin var ya çekik kara kara 
Ö nce gözlerindi en  güzel ışık 
Beyaz dişlerindi bacakların  om uzun 
Dam alı ö rtüde b ir kâse çorba gibi 
Buğulu bir lezzetti karıkocalık 
. Şim di b ir ç ınar yeşeriyor içimde 
Bir şarkı söyleniyor uzun uzun 
H ürriyetin  rüzgârlı bayrağı oldu 
Bize yeten aydınlığı sevdamızın
A m an dayanam azsam  ne etmeli
B ütün pencereler üstlerine açık
Kimler soyar çocukları kimler ö rter
Biri on  bir yaşında öteki küçük
Y a anne diye bağ ırırsa uykusunda
Belki korkm uş belki de susam ıştır
Geceleri su içmeye alışık
Ç o rap  öyle mi g iydirilir don öyle mi bağlanır
G öm leği bir tuhaf sarkıyor arkasında
Ç ocuklara bakm a dayanırım
G ide gide çoğaldım  halkım ben artık
D ağ taş kalabalık kalabalık
S a ta r mıyım onları o n la r  da  çocuklarım
Ben kadınım  çocuklarım la varım
Telefon nafile açmam  seni
Söylemez dillerim  yarın la  bağlı
T utm az parm aklarım  kocam dan belli
Telefon benimki de analık
Ç ocuk lara  bakm a dayanırım  
Sevgiydim önce bir çeşit incelik 
Şim di işe yarıyorum  kaba saba 
T uzlu bir deniz kokusu havada 
Benimle başladı bu m üthiş tazelik 
Benimle yaklaştı güzel günler 
O  günlerin eşiğinde beni hatırlayın 
H atırlayın  onların  vahşetini 
H er telefon çalışta kesik kesik 
KONAK
İşte o turuyorum  ayakta  mısın 
bütün  oda la r tıklım  tıklım dolu 
bütün  cam ların önü ve ardı kum, 
gözlerim in üstünde 
yarı uyanık biri
bebekleriyle oynuyor hokkabazın, 
ne biçim bir konak ki bu 
d urm adan  kapıları çalınır 
d urm adan  silahlı kişiler 
b ir geyiği v ururlar sofalarında, 
alt katta  güneşin battığı odada 
yel değirmeni sessizliğin, 
beşikler çocuksuz, çorak, 
kad ınlar göksel ve kısır 
oysa toprak  sarı toprak  
o  dem iri kemirdi 
ııe yıldız şimdi ne bulut 
ağaç çekip gitti 
insan çekip gitti 
görünene döndü goz 
kör bir beygir kaldı ovada.
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Şiirin buyuk semveııcisini yitirdik
74 yaşında aramızdan ayrılan Oktay Rıfat şiirini değiştirmekten ve yenilemekten hiç korkmamıştı
ENVER ERCAN
¡¡İRİN korkusuz serüvencisi Oktay Ri- 
fat’ı 74 yaşında yitirdik. Bu yaş, or­
talama bir insan ömrü olarak değer­
lendirilebilir ama, kapısını her ça­
lışımda beni neşeyle ve dinç olarak 
yışını, şiir üzerine saatler süren uzun 
tartışmalarımızı düşünüyorum da, "İşte genç 
bir ölüm daha” diyesim geliyor. Evet... Şiirin 
korkusuz serüvencisiydi Oktay Rifat. Daha 
geçtiğimiz aylarda yayınlanan son kitabı “Ko­
ca Bir Yaz”da bir serüvene daha girmişti. Bir 
önceki kitabında yer alan bilinçaltı şiirlerini 
bir kenara bırakıp, günlük yaşama karışan şi­
irler yazmaya başlamıştı çünkü. “Halka, hal­
kın diliyle sesleniyorum” diyordu bu şiirler 
için. “Bu bir tllr popülizm olmuyor mu?” so­
rusunu ise, “Popülizm, burjuvayı bir kenara 
bırakıp halkın duygularını ve yaşamını yan­
sıtmaksa, neden popülist olmaktan korkuluyor 
ki. Eğer sözkonusu sanatçı ilericiyse!” diye 
yanıtlıyordu.
"Koca Bir Yaz” onbeşinci şiir kitabıydı Rı­
fat’ın ilk kitabı Melih Cevdet Anday ve Orhan 
Veli’yle birlikte çıkardıkları “Garip”le duyur­
muştu adını. Hem de o güne kadar yazılan ge- 
lenekser şiiri toptan yadsıyan yeni bir şiir akı­
mı başlatarak. Sonra gelenekle yeniden bağ­
lar kuran şiirler yazdı. Mitolojiye de el attı. 
Toplumcu bir şair kimliği çizdi. Sonra gerçe- 
küstücü bir döneme girdi, bir dönem bilinçal­
tını deşen şiirler yazmaya başladı. “Koca Bir 
Yaz”da ise "halktan yana” şiirlerini topladı. 
Ama bütün bu değişimler şiirini tamamlayan 
parçalar olarak “Oktay Rifat Şiiri”ni koydu 
ortaya. Sanki şu sözünü doğrular gibiydi şiir 
serüveni: "Şiir hem şiir olmalı, hem de okun­
malı, okunabilmeli. Yeni araştırmalar yapma­
yalım demek istemiyorum. Şiir, asıl bu gözü- 
nek araştırmalarla gelişir. Ne var ki. sonun­
da tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine 
kürkçü dükkanı, diyeceğim, halkın beğenisi ol­
malı.”
Hep şair kimliğinden sözediyoruz ama, oyun 
ve romanlar da yazdı Oktay Rifat. Bir de res­
sam yanı vardı. Resimleri için bir keresinde, 
“Kafamdaki şeyin, kimi zaman önce resmini 
yapıyorum" demişti.
ölümün bulaşıcı bir yanı mı var acaba? Son 
birkaç yıldır şiir dünyasında bir yaprak dökü­
mü yaşattı. Oktay Rifat'la “sahici” bir şairi 
daha çekti aldı aramızdan.
Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi’nde 
Oktay Rifat’ın yaşam öyküsü özetle şöyle yer 
alıyor:
10 Haziran 1914’de Trabzon’da doğdu. Şair 
ve dilci Samih Rifat'ın oğludur
Şiirle lise sıralarında uğraşmaya başlayan 
Oktay Rifat ilk şiirlerini 1936-1944 yılları ara­
sında Varlık dergisinde yayımladı. Daha sonra 
sürekli olarak Aile, Yaprak, Yeditepe, Yeni 
Dergi gibi dergilerde şiirleri görüldü. Liseden 
arkadaşı olan Orhan Veli ve Melih Cevdet’le 
birlikte 1937’de Varlık dergisinde yaptıkları çı­
kış Türk edebiyatında, daha sonra Garip ola­
rak adlandırılacak olan şiir akımını doğurdu. 
1941’de gene Orhan Veli ve Melih Cevdet'le bir­
likte Garip adlı şiir kitabını yayımladılar.
1945'te yayımlanan Yaşayıp ölmek Aşk ve 
Avarelik üstüne Şiirler adlı kitabında Oktay 
Rifat’ın bir yandan Garip çizgisini sürdürmeyi 
denerken bir yandan da geleneksel biçimlere 
döndüğü izlendi.
1952 ve 1954’te çıkan Aşağı Yukarı ve Kar­
ga ile Tilki adlı kitaplarda ise çok daha özgür 
bir söyleyişe ulaşılmıştı. Aynı günlerde yaz­
dığı "Telefon” adlı şiiri ise bir başyapıt ola­
rak değerlendirilmiş ve yıllarca dillerden düş­
memiştir. Yaprak dönemi diye anılabilecek bu 
dönemde yazdığı şiirlerle Oktay Rifat toplum­
cu bir şair görünümü kazanmıştır.
1956’da çıkan Perçemli Sokak adlı kitabın­
da ise çok değişik bir şiire yöneldiği izlendi. 
1958’de İkinci Yeni Şiir akımının yaygınlaşma­
ya, "anlam rastlansaldır" sloganının etkisiyle 
“anlamsız şiir” nitelemesinin iyice yerleşme­
ye başladığı dönemde ise, Oktay Rifat Aşık 
Merdiveni’ni yayımladı.
Bir şair olarak ulaştığı yüksek düzeyi son­
raki kitaplarında da sürdüren Oktay Rifat, ba­
şarılı oyunlar ve romanlar da yazmış, Fran­
sızca’dan çeviriler yapmıştır. Basılmış iki oyu­
nundan başka,"Oyun İçinde Oyun”, “Atlar ve 
Filler”, "Çil Horoz”, “Zabit Fatma'nın Kuzu­
su”, “Yağmur Sıkıntısı” ve “Dirlik DUzenlik” 
gibi çeşitli tarihlerde, çeşitli sahnelerde oynan- 
—  ama yayımlanmamış oyunları da vard.r.
Yapıtları
ŞİİR: Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstü­
ne Şiirler (1945), Güzelleme (1945), Aşağı Yu­
karı (1952), Karga ile Tilki (1954; 1955 Yedi­
tepe Şiir Armağanı), Perçemli Sokak (1956), 
Aşık Merdiveni (1958), İkilik (Aşağı Yukarı ve 
Karga ile Tilki'nin 2. bas. 1963), Elleri Var Öz­
gürlüğün (1966), Şiirler (1969, 1970 TDK Şiir 
ödülü), Yeni Şiirler (1973), Çobanıl Şiirler 
(1976), Bir Cigara İçimi (1980; Sedat Simavi 
Vakfı Edebiyat Ödülü), Elifli (1980), Denize 
Doğru Konuşma (1982), Dilsiz ve Çıplak 
(1984), Koca Bir Yaz (1987). OYUN: Kadınlar 
Arasında (oyn. 1948; bas. 1966), Oyun İçinde 
Oyun (oyn. 1949), Birtakım İnsanlar (bas. 
1961), Atlar ve Filler (oyn. 1962), Çil Horoz 
(oyn. 1964), Zabit Fatma’nın Kuzusu (oyn. 
1965), Yağmur Sıkıntısı (1969; 1970 TRT Sanat 
ödülleri başarı armağanı). ÇEVİRİ: Latin 
Ozanlarından Çeviriler (1963), Yunan Antolog- 
vası (1964). ROMAN: Bir Kadının Penceresin­
den (1976), Danaburnu (1980; 1981 Madaralı 
Rcman ödülü).
Ne dediler?
SELİM İLERİ: "Oktay Rifat, şiirinde deği­
şik dönemler geçirmiş, Türk şiirine daima 
ufuklar açmış, çok önemli bir sanatçıydı. 
"Şiirler” ve “Yeni Şiirler” adlı kitaplarında­
ki onca duyarlı verimleri bence doruktur. Yaz­
dığı romanlardan "Bir Kadının Penceresin­
den” eşsiz bir yapıttır. Şair bu kitabında bü­
tün bir toplumu sarmış karanlığı en ince ne­
denleriyle dile getirmişti. Edebiyata olan bağ­
lılığı öylesine derin bir saygı uyandırıyor ki, 
ölümüne inanmak gelmiyor içimden."
ARİF DAMAR: “En büyük şairlerimizden 
biriydi. Çok üzüldüm. Üzülmemin nedeni bir 
defa, tükenmiş bir ozan değildi Oktay Rifat. 
Her zaman yeniydi. Dergileri açtığımda ilk 
onun şiirini okurdum. ”
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